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図 2　2020 年の社会動向予測 [3]






















すると 7 倍に増えたとのことである。それがリオデジャネイロでどの程度になるか。さらにその 4 年後














































一昨年まで使用していたTotal という言葉をTrusted Solutions に変え、「Next Value Partner for 
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